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La presente investigación tiene como fin contribuir a la planificación turística 
municipio de Chíquiza – Boyacá, entendida como “aquel proceso racional u ordenado para 
alcanzar el crecimiento o el desarrollo turístico de un territorio en particular” (Molina &, 
Rodríguez 2005). Esto será a través del diseño de un esquema para el Plan de Desarrollo 
Turístico Municipal, pensado en las oportunidades y fortalezas que presenta el destino, en 
cuanto a su diversidad paisajística natural y su patrimonio cultural. Lo anterior, parte de la 
necesidad de orientar la gestión del turismo de forma sostenible, puesto que el crecimiento 
del turismo es un hecho evidente en el país, reflejo de esto son los 6,5 millones de 
extranjeros que llegaron en el 2017, 1,5 millones más que en el 2016 (Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, 2018, citado por Dinero 2018). 
Para contribuir a la gestión de un turismo responsable que proporcione beneficios al 
territorio, se ha desarrollado este trabajo, el cual se divide en cuatro capítulos que 
responden, respectivamente a los objetivos específicos planteados. El primero de ellos 
define los términos base de la investigación, que permitirán tener una uniformidad 
conceptual para los lectores. Por su parte, el capítulo número dos presenta una 
contextualización de Chíquiza y su zona de influencia a nivel político - administrativo, 
histórico, físico - ambiental, económico y sociocultural, de tal forma que sea posible 
entender las condiciones del territorio.  
El tercer capítulo analizará a Chíquiza y sus inmediaciones como un sistema turístico, 
teniendo como base la concepción de Neil Leiper, quien define la existencia de tres 





condiciones territoriales y turísticas de Chíquiza y su zona de influencia, es posible diseñar 
un esquema para el plan de desarrollo turístico, el cual será planteado en el cuarto capítulo. 
Éste tendrá un diagnóstico plasmado en una matriz DOFA, el cual permitió la creación de 4 
ejes estructurales, que guiarán el trabajo de los actores involucrados en la planificación 
turística puesto que, impulsarán la consolidación y organización de la gestión pública, 
analizarán el territorio, estudiarán al turista y propenderán por la mejora de la oferta 
turística, a través de objetivos, concepto de matriz DOFA (Figura 5), estrategias, plazos de 
ejecución, responsables y presupuesto aproximados.  
De igual forma, el esquema planteado tiene como fin ser un apoyo al trabajo realizado 
por la administración municipal en cuanto a la propuesta presentada a Parques Nacionales 
Naturales de Colombia denominada “Capacidad de acogida global de potenciales senderos 
para uso ecoturístico y educativo e investigativo, dentro del municipio de Chíquiza y en su 
jurisdicción dentro del Santuario de Fauna y Flora Iguaque” para garantizar la realización 







El turismo al ser un fenómeno social, que se desarrolla de forma transversal en los 
destinos al tomar elementos de varias dimensiones, deberá tener una planificación y 
orientación específica, con el fin de evitar impactos negativos en el territorio reflejados en  
desequilibrios sociales, ambientales, económicos y culturales. Por esto, las entidades 
públicas y privadas han propendido por la organización del sector a través de la 
planificación turística que como bien lo anuncia la Red de Turismo Comunitario “Hoy en 
día es evidente la necesidad de efectuar una adecuada planificación del turismo si se desea 
que la localidad, región, cuenca o ciudad pueda llegar a tener una posición importante en el 
mercado como destino turístico y, consiguientemente, pueda obtener ingresos económicos 
que contribuyan al desarrollo local” (s.f.).  
Es así, como al estudiar el potencial turístico del municipio de Chíquiza - Boyacá, por 
una parte a nivel natural al tener diversidad de paisajes, pisos térmicos y biodiversidad, 
respaldado por una jurisdicción del 43% sobre el Santuario de Fauna y Flora Iguaque 
(Parques Nacionales Naturales de Colombia [PNN], 2004, p.52), y por otra a nivel cultural, 
al tener la Capilla Doctrinera de San Isidro de Chíquiza, inscrita en la Lista de Bienes 
Declarados Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional, se ha decido aportar a la gestión 
turística del municipio, con el fin de ver al turismo como un medio de vida y así mismo, de 
conservación.  
Si bien, la administración municipal ha empezado una labor con PNN al promover a 
través de una propuesta, la apertura de senderos en el Santuario, con el fin de empezar a 
realizar un turismo responsable con el menor daño ambiental posible (P. Jerez, 





básicos para la gestión de un turismo responsable, por lo que se plantea la siguiente  
problemática como base de la investigación: ¿cómo contribuir con el desarrollo del turismo 
en Chíquiza, Boyacá, mediante la formulación de un instrumento de planificación?, a lo 
cual se pretende responder que será a través de la creación de un esquema para el Plan de 







2.1 Objetivo General  
 Contribuir con la planificación turística del municipio de Chíquiza (Boyacá), a través 
del diseño de un esquema para el Plan de Desarrollo Turístico que proporcione lineamentos 
vigentes para el impulso del sector turístico en el territorio durante los próximos seis años, 
articulados de forma sostenible en todas sus dimensiones. 
2.2 Objetivos Específicos  
- Definir los conceptos base de la investigación como planificación, gobernanza, 
sostenibilidad, ente otros, desde la concepción de diferentes autores con el fin de 
abarcar definiciones desde varias perspectivas.    
- Estudiar el contexto del municipio de Chíquiza en cuanto a su dimensión político - 
administrativa, histórica, físico - ambiental, económica y sociocultural, con el fin de 
entender su entorno. 
- Determinar y describir los elementos del sistema turístico existente en el destino y 
su zona de influencia.  
- Diseñar un esquema para el plan de desarrollo turístico para el municipio de 
Chíquiza a través de medidas y acciones adaptadas a las condiciones del territorio.   









Para contribuir a la planificación del turismo en el municipio de Chíquiza, se 
pretende consolidar un proceso el cual permita la participación de la comunidad, de 
entidades gubernamentales y no gubernamentales, que sean conscientes del trabajo a 
realizar y asuman los compromisos frente a las actividades propuestas. Dada esta 
integración, los lineamentos que orientarán el curso de la actividad turística tendrán una 
base metodológica de acción participativa, la cual podría ser definida como:  
Un proceso metodológico que, rompiendo los moldes de la investigación 
tradicional, conjuga las actividades del conocimiento de la realidad mediante 
mecanismos de participación de la comunidad, para el mejoramiento de sus 
condiciones de vida. En su conjunto se configura como una herramienta de 
motivación y promoción humana, que permitiría garantizar la participación activa y 
democrática de la población, en el planeamiento y la ejecución de sus programas y 
proyectos de desarrollo (Durston & Miranda, 2002, p.10).  
 
Esta metodología permitirá a la comunidad sentirse integrada en la toma de 
decisiones acerca del futuro de su territorio, generando una mayor apropiación del mismo; 
de igual forma, será una herramienta para los investigadores y los entes gubernamentales 
puesto que tendrán una estrecha relación con las necesidades, deseos y expectativas de la 
población acerca de su percepción del desarrollo de la actividad turística dentro de su 
territorio.   
 En la tabla que se presenta a continuación, se dan a conocer cada uno de los 
objetivos específicos propuestos con la estrategia metodológica más conveniente para su 
cumplimiento, así mismo se presentan las herramientas para la recolección de información, 
que serán un medio de análisis de los datos obtenidos a lo largo de la investigación, los 
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4. Capítulo I: Marco teórico y conceptual 
4. 1 Marco Teórico  
 
El crecimiento poblacional es un hecho evidente día a día, el cual es analizado por el 
Banco Mundial y según su última medición para el año 2015, la población mundial habría 
aumentado en 84.000.000 millones de personas respecto al 2014 (Banco Mundial, s.f.). Este 
acontecimiento pone a prueba a los sectores productivos, puesto que su gestión deberá 
alcanzar a una demanda actual, de volumen considerable, y así mismo tendrá como misión 
propender por gestionar los recursos, de tal manera que puedan satisfacer un requerimiento 
futuro. Para poder atender a toda la sociedad, las entidades gubernamentales y no 
gubernamentales deberán actuar de forma organizada y ordenada con el fin de alcanzar sus 
objetivos y, así mismo satisfacer a sus clientes actuales y potenciales. Por lo tanto, estas 
entidades deberán abordar una planificación entendida como aquel 
“plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener 
un objetivo determinado, tal como el desarrollo armónico de unaciudad, el desarrollo econó
mico, la investigación científica, el funcionamiento de una industria” (Diccionario de la 
Lengua Española, 2017). 
La planificación “consiste en establecer un curso de acción que conduzca al logro de 
una situación deseada mediante un esfuerzo constante, coherente, ordenado, sistemático y 
generalizado” (Molina, 1997, p.37) y así mismo, se puede considerar como “un proceso 
racional, sistemático y flexible cuya finalidad es garantizar el acceso a una situación 
determinada” (Molina, 1997, p.38). Definida también como “la acción de asociar y 





los cursos más racionales que conlleven de una realidad actual no deseada a una futura 
factible y anhelada” (Molina, 1997, p.38).  
Como método de predicción del futuro, la planificación podrá ser encontrada en  
diferentes ámbitos. Uno de estos es la cultura organizacional empresarial, donde se 
denomina planificación estratégica, en adelante [PE], y es entendida como: 
Una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las 
organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el 
futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y 
lograr la mayor eficiencia, eficacia y calidad en los bienes y servicios que se 
proveen   (Armijo, 2011, p.15).  
Es así como al aplicar este tipo de instrumento las organizaciones podrán estar 
preparadas para responder a un mundo cambiante y con una demanda más informada. La 
PE ha sido utilizada por entes tanto públicos como privados, puesto que la ven como un 
apoyo para su funcionamiento, que les orienta el planteamiento de objetivos y estrategias, 
siendo un elemento clave para la toma de decisiones (Armijo, 2011, p.15).   
De igual forma, la planificación permitirá la organización de actividades 
económicas, y para el objeto de estudio: el turismo, se podrá ver aterrizada a través de la 
planificación turística [PT]. Ésta ha sido definida como “aquel proceso racional u ordenado 
para alcanzar el crecimiento o el desarrollo turístico de un territorio en particular” (Molina 
& Rodríguez 2005); de igual forma, como lo afirma Boullon “la PT del espacio natural es 
consecuencia de una decisión anterior que se refiere a los tipos de uso, actividades y clases 
de turismo que se quieren llevar a cabo” (2006). Dicha definición permite comprender que 
la organización del turismo deberá estar centrada en el destino, puesto que una vez 





turística y las facilidades ya presentes, se podrá reconocer cuál tipología de turismo se 
adapta mejor al territorio, para así desarrollar acciones que permitan su conservación en el 
tiempo y un mayor respeto por su entorno. 
Así mismo, como lo anuncia Chias (2005) citado en Vignati (2009) “el objetivo 
final de la planificación turística es transformar recursos en productos turísticos y productos 
turísticos en ofertas competitivas” y por lo tanto, dentro del destino turístico será esencial 
tener tres elementos: el primero, son los recursos, entre los que se encuentran el paisaje, la 
cultura y el clima; como segundo están las riquezas materiales e inmateriales y como último 
elemento están las personas, quienes darán el sentido humano al producto. 
A su vez, la planificación turística presenta cuatro enfoques: el primero de ellos es el 
desarrollista, el cual promueve la promoción y gestión de la actividad turística por medio 
del incentivo de la demanda potencial; como segundo está el económico, que visualiza al 
turismo como una actividad generadora de crecimiento monetario, al ser un agente 
contribuyente del desarrollo de la región (sin embargo, no tiene en cuenta qué pasa con la 
distribución de los ingresos en la comunidad generados por la actividad); en tercer lugar se 
encuentra el físico o espacial que distribuye el territorio de forma coherente con las 
condiciones del suelo y el ambiente (aunque desatiende aspectos sociales y culturales) y 
finalmente el enfoque comunitario que tiene como base el manejo local del desarrollo 
turístico para así lograr que la comunidad tenga la mayor parte de beneficios, tanto 
económicos como socioculturales (Getz, 1987, citado por Ivars 2003).  
Por lo anteriormente descrito, a la hora de realizar la planificación turística se deberá 
definir un enfoque, puesto que de esto dependerá el tamaño de los beneficios que lleguen al 





la revalorización del entorno natural y el paisaje, la cual resalta la importancia ante propios 
y foráneos de los ecosistemas existentes; la adopción de medidas de preservación 
ambiental, que tiene como fin la protección del entorno dada su utilización; la educación 
ambiental para turistas y propios, que tiene como objetivo concientizar a la sociedad de los 
recursos vivos presentes en el hábitat y, finalmente, aparece la delimitación y/o uso racional 
de la naturaleza para evitar toda explotación excesiva e invasiva.         
En cuanto a los impactos económicos se pueden ver la generación de ingresos y de 
empleo; la contribución al aumento del Producto Interno Bruto nacional, al tener más 
consumo por la adquisición de bienes y servicios recreativos y la diversificación de las 
actividades económicas del territorio. En relación con los beneficios sociales se pueden 
definir tales como: aumento del orgullo local; fortalecimiento de la identidad comunitaria; 
generación de empleo y mejora en las condiciones laborales al propender por condiciones 
dignas para los trabajadores; intercambio cultural, y por último, formación de 
emprendimientos locales (Mendoza, Monterrubio & Fernández, 2011).       
De esta manera, el turismo podrá ser direccionado en el corto, mediano y largo plazo,   
a través de la planificación turística, puesto que como fenómeno social tiene variedad de 
efectos tanto directos como indirectos dentro del territorio, los cuales deberán ser 
manejados de tal forma, que no desestabilicen el buen vivir de la comunidad. En relación 
con lo dicho, es importante destacar que dentro de la PT debe organizarse un proceso 
coherente que permita la conducción correcta de la actividad. De forma complementaria es 
posible definir: niveles; ámbitos; productos; destinos; formas (imperativa, indicativa o 
mixta) y amplitudes temporal, jurídica y administrativa que permitirán alcanzar un proceso 





En cuanto a los niveles, existen dos. El primero tiene relación con la planificación 
económica del turismo, la cual analiza la actividad de recreación dentro de un territorio a 
través de los factores históricos y establece para el futuro un modelo integral de 
comportamiento por medio de objetivos, metas e instrumentos claros para dirigir el 
desarrollo en integración total con la economía presente en el destino. En segundo lugar 
está la planificación física del turismo que se centra en la organización de los atractivos y la 
planta turística al ser definida como “la ordenación, dirección y control de las actividades 
turísticas en el territorio, a través de los medios físicos que las hacen posibles y la 
adecuación del espacio donde se desarrollan” (Hernández, 1991). 
Por su parte los ámbitos de la planificación son entendidos como el espacio físico y 
económico sobre el cual el turismo ejercerá su acción directa, cabe aclarar que no solo se 
tiene en cuenta el espacio continuo sino también aquel que esté presente en toda  
integración económica, demográfica y política. Así, los ámbitos podrán ser nacionales, 
regionales (inter o infranacional), estatales (departamento o provincia) o locales y su 
elección dependerá básicamente de la cobertura del poder político, legal e institucional  
(Hernández, 1991). 
Por otra parte, la planificación turística no es la elaboración de un conjunto de 
trabajos o documentos que resuman el proceso, sino por el contrario es un trabajo continuo 
que se retroalimenta con la operación y conducción del fenómeno hasta llegar a replantear 
sus propias orientaciones en constante flujo o movimiento. Con esto claro, se define que los 
productos de la planificación turística están limitados por diferentes niveles, ámbitos y 
destinos preestablecidos y están clasificados en: planes nacionales, regionales, estatales y  





1991). En cuanto a los destinos, estos serán los protagonistas del proceso puesto que 
determinarán la tipología de turismo del territorio (turismo receptivo, turismo emisivo, 
turismo interno y turismo social) teniendo justificantes sociales y económicos de peso. 
Así mismo, existen formas para realizar la planificación y dependerán del país o la 
región en que se ejerza, el monto y naturaleza de las inversiones que contenga el desarrollo 
de su estrategia y la disponibilidad de recursos económicos en sus diferentes núcleos de 
poder y decisión (Hernández, 1991). En los países de occidente, especialmente en 
Latinoamérica, donde el Estado tiene una fuerte intervención económica se encuentran las 
siguientes tres formas de planificación turística, la primera es indicativa, donde el Estado 
no actúa directamente en obras o en inversiones, sino por el contrario estas recaen como 
responsabilidad del sector privado. Como segunda forma está la imperativa, la cual  se da 
cuando la ejecución del proceso se lleva a cabo con recursos del sector público en su 
totalidad, en ausencia del capital privado y bajo las directrices para cada una las entidades 
gubernamentales de un solo organismo estatal que comanda el desarrollo integral de dicho 
proceso (Hernández, 1991).   
Finalmente, como tercera forma está la mixta donde el sector público tiene 
capacidades económicas para ejecutar inversiones y coparticipar en actividades de menor 
urgencia social como es el turismo y, se presenta cuando el desarrollo del fenómeno 
turístico requiere de fuertes inversiones y las posibilidades del mercado son grandes 
(Hernández, 1991). Si bien la planificación es un proceso, el definir un período de 
intervención en el tiempo no sería viable, sin embargo, al tener un plan (producto de la 
intervención) se tendrán  propuestas de acción a las cuales se les deberá fijar un período, 





ser clasificado en corto, mediano y largo dependiendo del alcance y tamaño de las 
actividades.  
En cuanto a la amplitud jurídica y administrativa se deriva de la forma de 
planificación y “se refiere a la responsabilidad fundamental sobre la iniciación, conducción, 
ejecución y administración de un plan de desarrollo en cualquiera de sus niveles o  
ámbitos” (Hernández, 1991). Es posible decir que existen tres amplitudes: la del sector 
público, donde toda la responsabilidad de la aplicación del plan es del Estado;  la del sector 
privado y la mixta, donde según corresponda existirán labores entre el primer y el segundo 
sector (Hernández, 1991).  
Con relación a la organización de planes y programas para zonas con potencial 
turístico, estos han sido diseñados de forma idealista, puesto que se han desarrollado en un 
ambiente técnico y teórico, y no se han tenido en cuenta las condiciones y elementos reales 
del entorno en el cual se gestionarán dichas proyecciones; sin embargo, actualmente las 
entidades planificadoras en Colombia empezando desde el Departamento Nacional de 
Planeación y el Viceministerio de Turismo, pasando por las Secretarias de Turismo y de 
Planeación a nivel departamental y municipal se han visto en la necesidad de cambiar este 
método al no obtener los resultados esperados, y por ende, han empezado un proceso de 
planificación enfocado a la inclusión de los actores involucrados en el turismo (sociedad 
civil, sector empresarial y sector público). Ejemplo de las políticas a desarrollar en un 
territorio podrían  ser: un plan turístico convencional, un plan ambiental turístico, un plan 
estratégico turístico, un esquema de planificación turística para la competitividad, un plan 





Es importante agregar que realizar una planificación real y participativa permitirá 
consolidar una gestión de destinos turísticos sostenible, puesto que al tener en cuenta la 
opinión y perspectiva de los involucrados en la cadena de valor del turismo, se garantiza la 
orientación del turismo hacia la dirección que anhela la comunidad, esto con el fin de 
garantizar su bienestar e inclusión en el desarrollo de esta actividad económica. Así mismo, 
al contar con la participación de la sociedad del territorio se logra obtener un compromiso 
mayor, ya que se desarrolla un sentimiento de sentido de pertenencia que permite llevar a 
cabo cada una de las iniciativas e ideas surgidas a partir del proceso de planificación 
(Vignati, 2009).  
 Si bien, la planificación es un buen mecanismo de control del futuro, es importante 
tener en cuenta que por los avances del mundo ha sido necesario generar una planificación 
con una visión integral, que contemple las acciones venideras de una forma más aterrizada. 
Por lo anterior, aparece la planificación prospectiva la cual  “reúne un conjunto de métodos 
y técnicas cuyo objetivo principal consiste en explorar el futuro y diseñar en el presente 
mecanismos que contribuyan a controlarlo”  (Molina & Rodríguez, 2005, pp. 83 – 85).Esto 
con el fin, no solamente de saber cómo será el futuro sino, para influir sobre él, cambiarlo y 
así mismo controlarlo, puesto que si bien los pronósticos y las previsiones son un gran 
método, en ocasiones tienen algunos vacíos y limitaciones.  
De igual forma, esta planificación prospectiva se enfoca en el cambio cualitativo de 
sistemas para la creación de escenarios a futuro mediante la actuación organizada, que 
comienza en el presente con el fin de lograr labores de autodesarrollo, autocontrol y  
autorrealización de sus sociedades y de los miembros que las componen (Molina & 
Rodríguez, 2005, p.84). La aplicación de este tipo de planificación en el sector turístico 





puesto que, ninguna de las partes manifestará la imposición autoritaria de sus ideales con el 
fin de obtener beneficio propio, sino por el contrario buscará legitimidad e igualdad, lo cual 
permitirá reconocer el compromiso desde cada posición del sistema obteniendo una 
planificación realista e integral pensada en el destino y en el bienestar de la comunidad  
(Molina & Rodríguez, 2005, pp. 85).   
Para dar paso a la participación ciudadana y a una construcción social de las 
políticas que regirán un territorio se deberá tener como principio la gobernanza, la cual ha 
sido definida como “el proceso directivo que se estructura institucional y técnicamente, que 
se fundamenta en principios, normas, procedimientos y prácticas para decidir 
colectivamente sobre las metas comunes de convivencia y sobre la manera de coordinarse 
y/o cooperar para realizar los objetivos decididos” (Durán, 2013), esto con el fin de 
promover un desarrollo local que refleje el acuerdo de todas las partes involucradas en las 
diferentes determinaciones.  
También es posible ver a la gobernanza como “una forma nueva y diferente de 
gobernar caracterizada por la interacción entre una pluralidad de actores, las relaciones 
horizontales, la búsqueda del equilibrio entre poder público y sociedad civil y la 
participación en el gobierno de la sociedad en general, y no de un único actor, sea éste 
político, económico, social o cultural” (Cerrillo, 2005), igualmente “la gobernanza es 
multifacética y plural, busca la eficiencia adaptativa y exige flexibilidad, experimentación y 
aprendizaje por prueba y error” (Prats, 2005, citado en Cerrillo, 2005).  
Así mismo, al ser el turismo una actividad social que requiere para su desarrollo la 
participación de actores pertenecientes a la comunidad, se considera pertinente el empleo 





Práctica de gobierno susceptible de medición, que tiene por objeto dirigir 
eficazmente al sector turismo en los distintos niveles de gobierno, mediante formas 
de coordinación, colaboración y/o cooperación eficientes, transparentes y sujetas a 
la rendición de cuentas, que permitan realizar las metas de interés colectivo que 
comparten las redes de actores que inciden en el sector, con el fin de lograr 
soluciones y oportunidades, con base en acuerdos sustentados en el reconocimiento 
de interdependencias y responsabilidades compartidas. (Durán, 2013, p.16) 
La gobernanza permitirá una planificación turística incluyente, que dará paso a la 
aplicación de la sostenibilidad desde sus dimensiones básicas: social, económica y 
ambiental, y adicionalmente la política – gubernamental, la cual ha empezado a ser 
plasmada en el Prisma de la Sostenibilidad e introducida por entidades como Governance 
Sustainable Development. Este nuevo factor tiene la función de controlar y dictaminar las 
normas para que la sostenibilidad sea aplicable a la realidad del destino, para hacerla 
integral en todos los ámbitos, de tal forma que cada uno de los actores directos e indirectos 
del turismo, ya sea la comunidad, el Estado o los prestadores de servicios turísticos tengan 
voz y voto al momento de tomar decisiones, con el fin de aplicar la gobernanza en todo el 
sentido de la palabra (Asthriesslav, Jiménez, Navarrete, 2009, p.7). 
En definitiva el turismo al ser considerado como “un fenómeno social, cultural y 
económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran 
fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de 
negocios/profesionales” (Organización Mundial de Turismo, s.f.), tiene diferentes impactos 
dentro del territorio donde se desenvuelve, y como bien lo analiza la OMT  “el turismo es 
una actividad que genera directa e indirectamente un aumento de la actividad económica en 





bienes y servicios que deben producirse y prestarse” (s.f.). Por esta razón, en las últimas 
décadas, ha sido considerado un sector económico de alto impacto en la sociedad por 
producir riqueza y prosperidad en los territorios (Vignati, 2009, p.126).  
De tal modo que los destinos deben planear el desarrollo del turismo para evitar 
impactos negativos en su comunidad y por el contrario, potencializar todos los beneficios 
posibles para el territorio. Ésta organización deberá hacerse a través de la planificación 
turística, con el fin de gestionar sus atractivos y recursos de tal manera, que logren estar en 
la capacidad de entrar a un mercado creciente a nivel mundial y generar una dinamización 
económica del territorio a largo plazo, con el mínimo costo social y ambiental (Vignati, 
2009, p.127).       
Al ser los destinos turísticos los protagonistas del desarrollo de actividades de ocio y 
recreación, es importante tener su definición clara, por lo tanto estos son entendidos 
tradicionalmente, como aquella zona geográfica bien delimitada, a la cual se dirige un flujo 
de turistas. Sin embargo, por la nueva forma de hacer turismo se está aceptando el concepto 
que destino podría ser una imagen concebida, puesto que consigue ser interpretada 
subjetivamente por los consumidores en función del itinerario de viaje, de su formación 
cultural, del motivo de su visita, del nivel de educación, entre otras (Vignati, 2009, p.109).  
Dentro de un viaje se visitarán diferentes destinos y por la planeación del mismo se 
podrán determinar específicamente cuales son y qué hacer, dado esto, es posible afirmar 
que el destino principal de un viaje turístico es el lugar visitado que, motiva  
fundamentalmente al visitante potencial en tomar la decisión de realizarlo  (OMT, s.f.). La 
motivación es una actitud que se mantiene durante el desplazamiento, incentivando a  la 





importancia puesto que permitió la elección del destino, ante una oferta más amplia dentro 
del mercado. Estos espacios geográficos, generalmente, están divididos por barreras 
administrativas y políticas, las cuales muestran al turista una unidad de imagen que tiene 
fuerza para la atracción de visitantes en las diferentes temporadas del año (Vignati, 2009, 
p.109). 
Cabe aclarar, que un destino turístico no siempre coincide con los límites 
geopolíticos de un territorio, esto quiere decir que diversas administraciones podrán 
compartir la responsabilidad de la gestión de un mismo destino turístico (Vignati, 2009, 
p.110), lo cual tendrá beneficios para todos los entes territoriales involucrados. Si bien cada 
una trabajará a través de estrategias y programas diferentes, dependiendo de sus recursos y 
alcances, los resultados se verán reflejados en el mismo destino puesto que varias entidades 
estarán trabajando por un mismo objetivo: posicionar al destino turístico como un territorio 
apto para el recibimiento de turistas de diferentes partes de la región, al cumplir con las 
condiciones necesarias para la realización de actividades de ocio y recreación. 
De igual modo, los destinos turísticos al momento de ser vistos como un sistema, 
podrían ser contemplados como aquellos territorios que, con una marca, un precio y un 
lugar en el mercado mantienen durante una gran parte del año un flujo de visitantes y de 
turistas lo suficientemente numeroso como para convertir a esta actividad en una de las 
bases de su economía; es en definitiva un producto que conjuga recursos, sean naturales o 
artificiales, con servicios (Ejarque, 2005, p.29). Sin embargo, esta definición ha empezado 
a tener algunas variaciones, puesto que por las nuevas corrientes de sostenibilidad 





tener un número reducido de visitantes evitando el desarrollo de un turismo de masas 
(Ejarque, 2005, p.29)   
De modo, que con la inclusión en el turismo de corrientes del pensamiento 
sostenible aparecen nuevas definiciones para destino turístico. Una de ellas es la presentada 
en el proyecto de Destinos del Perú apoyado por la Cooperación Suiza la cual anuncia que 
es aquel espacio geográfico determinado con características y rasgos particulares como: 
 Atractivos y servicios que motivan y facilitan la estadía del turista. 
 Medios que posibilitan su accesibilidad en adecuadas condiciones precio-valor. 
 Respaldo de la población local, involucrada en el desarrollo de los diferentes 
aspectos de la experiencia de visita del turista. 
 Una marca que se comercializa teniendo en cuenta su carácter integral 
De igual manera, destino turístico podrá ser definido desde la oferta el cual debe  
contemplar condiciones a nivel de:  
 Accesibilidad: sistemas de transporte (rutas, terminales, vehículos, etc.) que 
permitan el acceso en adecuadas condiciones de precio-valor.  
 Atractivos: naturales, culturales, eventos programados, etc.  
 Actividades: prácticas a realizar en diferentes espacios como paseos de diversos 
tipos, deportes, cursos y talleres, observación de animales, plantas u objetos, visitas 
a monumentos y lugares especiales, etc. 
 Servicios directamente relacionados con la actividad turística: hospedajes, 
restaurantes, tiendas, servicios higiénicos, lugares para comer y acampar y otros. •  





Existe también definición desde el punto de vista de la demanda, “el destino es el lugar 
que el turista elige para su viaje, con la expectativa de vivir una determinada experiencia 
que incluya, además de los atractivos culturales y naturales, una oferta coordinada en los 
servicios que reciba”. De esta manera, en términos generales se dice que “el destino 
turístico constituye una unidad de negocio cuya gestión debe enfocarse en ciertos criterios 
de competitividad, a fin de generar beneficios económicos y sociales” Cabe aclarar que esta 
visión exige cierta capacidad administrativa, a fin de desarrollar instrumentos comunes que 
permitan planificar, medir y monitorear los resultados de la gestión (Swisscontact, 2014). 
Por lo mencionado anteriormente, un destino turístico es una unidad que comprende 
diversos recursos y estructuras formando finalmente un sistema turístico. Éste dada su 
complejidad podrá ser definido desde diferentes perspectivas y autores, con el fin de 
comprender todos los aspectos que el involucra. El turismo, visto como fenómeno social, ha 
sido analizado como un sistema partiendo de la teoría general de sistemas la cual establece 
bases conceptuales para la organización del conocimiento interdisciplinario y brinda, por 
tanto, un marco de referencia coherente que permite identificar los elementos interactuantes 
de un fenómeno dado. De igual forma, cabe aclarar que se entiende por sistema el conjunto 
integrado de elementos destinados a realizar cooperativamente una función determinada 
(Acerenza, 2006, pp. 11 - 12).  
Por su parte, Raimundo Cuervo afirmó que “El turismo es un conjunto (gran conjunto) 
bien definido de relaciones, servicios e instalaciones que se generan en virtud de ciertos 
desplazamientos humanos” (Cuervo, 1967, citado en Acerenza, 2006, p. 12). Así mismo, 
determinó como subconjuntos los transportes, el alojamiento, los servicios de alimentación, 





complementarios; estos a su vez se dividen en más subconjuntos. Todos los elementos que 
hacen parte de los subconjuntos tienen una interacción, lo que convierte el gran conjunto en 
un sistema (Cuervo, 1967, citado en Acerenza, 2006, p. 13).    
En el año 1979, Neil Leiper retoma los avances realizados por Cuervo y posibilita la 
comprensión del planteamiento al transformarlo en un modelo gráfico, al cual añadió en 
cierto grado su concepción (Figura 4). Es así como Leiper anuncia que el turismo es un 
“sistema abierto, de cinco elementos, interactuando en un amplio medio. Estos son: uno 
dinámico, donde se encuentra el turista; tres geográficos, la región generadora, la ruta de 
tránsito y la región de destino; y un elemento económico, la industria turística”. Estos 
elementos tienen conexión, tanto funcional como espacial, y se encuentran en interacción 
constante con los factores físicos, económicos, sociales, culturales, políticos y tecnológicos 
que conforman el territorio donde se lleva a cabo la actividad turística (Leiper, 1979, citado 
en Acerenza, 2006, p.14).  Para que el sistema funcione es fundamental que exista un 
turista que tome la decisión de viajar, él tendrá una motivación previa y empezará, a lo 
largo de su desplazamiento, a demandar servicios de la industria turística con lo que 






Figura 1. Modelo descriptivo del sistema turístico, según Leiper. Fuente: 
Funcionamiento y organización institucional del turismo de Acerenza (2006).  
 
4.2 Marco Conceptual   
 
 Para empezar una investigación es importante definir un marco conceptual el cual 
permita detallar conceptos, argumentos, ideas o modelos teóricos de la temática a tratar a lo 
largo del trabajo (Vidal, s.f.), esto con el fin de tener una misma concepción de los 
principales términos a tratar durante el caso de estudio. Por lo anterior se darán a conocer a 
continuación los términos: municipio, ordenamiento territorial, santuario de fauna y flora, 
política pública, turismo sostenible, competitividad, turismo de naturaleza, ecoturismo y  
turismo comunitario.  
Con relación a la división del territorio nacional colombiano, este cuenta con 
entidades territoriales de diferentes niveles, dentro de ellos están los municipios que se 
caracterizan por tener autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los límites que le 
señalen la máxima ley de la República (Const., 1991, art. 287). Dentro de este espacio, se 





territorio, ya sean del sector primario o agropecuario, secundario o industrial y terciario o 
de servicios, donde se ubica el subsector del turismo.  
En estas territorialidades deberá existir una organización de las actividades, ya sean 
económicas, sociales, políticas, culturales o ambientales, que se desarrollen dentro de sus 
límites, puesto que al tener ausencia de la misma, se podrán presentar desequilibrios y/o 
conflictos entre los habitantes y serán ellos quienes se verán afectados por la realización de 
actividades diferentes o contrarias a las determinadas por el ordenamiento territorial en 
cuanto al uso del suelo se refiera. Por esto, es definido como “un conjunto de acciones 
concertadas para orientar la transformación, ocupación y utilización de los espacios 
geográficos buscando su desarrollo socioeconómico, teniendo en cuenta las necesidades e 
intereses de la población, las potencialidades del territorio considerado y la armonía con el 
medio ambiente” (Jordan y Sabatini, 1988, citado en Montes 2001) 
 Cabe aclarar que el organizar el territorio no debe ser una acción autoritaria y 
restringida para ciertos sectores de la comunidad, puesto que debe primar el bienestar de 
todos los habitantes del territorio. Teniendo en cuenta este aspecto de participación se 
podría definir que:    
“Ordenar el territorio significa vincular las actividades humanas al territorio (…) La 
ordenación territorial ha de ser democrática, es decir, con participación de los 
ciudadanos; global, es decir, coordinadora e integradora de políticas sectoriales; 
funcional, en el sentido de adaptación a las diferentes conciencias regionales y en 
perspectiva, lo que significa que ha de tomar en consideración las tendencias y 
evolución a largo plazo de los aspectos económicos, sociales, culturales y 






Como bien lo anuncia la anterior definición, es importante tener en cuenta a la 
comunidad para el ordenamiento del territorio, puesto que la organización de este se 
fundamentará en enlazar los oficios de la colectividad a la región, con el fin de generar un 
desarrollo común. Así mismo, es importante tener en cuenta que un área, siempre, estará 
contenida en un ente territorial de mayor cobertura, por ejemplo, el municipio pertenece a 
una provincia, la provincia a un departamento y el departamento a un país. Así como 
también dentro de las municipalidades existirán territorios especiales, como por ejemplo 
son los Santuarios de Fauna y Flora, los cuales son espacios dedicados a preservar especies 
o comunidades vegetales y de animales silvestres para conservar recursos genéticos de la 
flora y fauna nacional (PNN, s.f.).  
De esta manera, el tener división y sub-división política posibilita la planificación 
con perspectiva global, puesto que al realizarla en común acuerdo con el conjunto de 
territorios aledaños, se logrará un desarrollo integrado, armonioso y equitativo, preservando 
y mejorando las condiciones ambientales, e incluyendo aspectos sociales, económicos y 
culturales propios de la región. Actualmente, se plantea la construcción de planes de 
ordenamiento territorial con el concepto de ciudades-región, como nuevas entidades que 
son ciudades en un sentido socioeconómico y regiones en un sentido geográfico y 
administrativo (Weissman, 1976, citado en Montes, p.13).  
 El ordenamiento territorial, en adelante [OT], permitirá finalmente contribuir al 
equilibrio social dentro del destino, con el fin de garantizar el bienestar común, puesto que 
determinará las zonas idóneas para llevar a cabo las actividades de los diversos sectores de 
la economía y así mismo, establecerá la intensidad con la cual se podrán desenvolver. De 





sostenible el cual es definido como “aquél que satisface las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades” (Informe Brundtland, 1987 citado en Pérez, 2004).  
Por su parte, el Estado deberá garantizar a la ciudadanía seguridad y armonía en 
cada uno de sus territorios, asumiendo el rol de promotor de desarrollo sostenible. Esto será 
a través de la organización y la planeación de procesos reflejados en políticas públicas 
definidas como “acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de 
decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, para la 
atención efectiva de problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía en 
la definición de problemas y soluciones” (Franco, 2014). De igual forma, una política 
pública podrá ser entendida como aquel: 
“Proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, 
adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los 
particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como 
problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se 
nutre y al cual pretende modificar o mantener” (Velásquez, 2009, p. 156).   
Con lo anteriormente mencionado es posible entender que las políticas públicas 
velan por el bienestar de la sociedad de un territorio y son responsabilidad del Estado, sin 
embargo, en la construcción de estas participan entes particulares, incluida la comunidad,  
con el fin de tomar medidas integradoras que involucren a todos los actores del destino. 
Dado esto, la política pública como construcción social, puede ser definida como “una 
estrategia con la cual el gobierno coordina y articula el comportamiento de los actores a 
través de un conjunto de sucesivas acciones intencionales, que representan la realización 





o deseables en la medida en que hacen frente a situaciones socialmente relevantes” 
(Santander & Torres, 2013).  
De esta manera, las políticas públicas son una herramienta que posibilitan mantener 
el equilibrio en el territorio, al permitir dar respuesta a las necesidades de la población con 
la participación de la misma. Este hecho de integración da paso a la práctica de la 
sostenibilidad definida como “el mantenimiento de la capacidad de carga del ecosistema en 
el transcurso de la relación entre una sociedad y el ecosistema” (UICN-PNUMA-WWF, 
1991 citado en Lufiego & Rabadán 2000), puesto que promueve la utilización de la 
naturaleza por parte de una sociedad de manera responsable y respetuosa, teniendo claro 
que los recursos son limitados. Así mismo, se debe promover un crecimiento económico 
equitativo para todos los miembros de la comunidad, teniendo como premisa la afectación 
mínima del ambiente.  
Otro rasgo importante de la sostenibilidad es su clasificación por corrientes. La 
primera definida como sostenibilidad débil sintetiza “la viabilidad de un sistema 
socioeconómico en el tiempo” (García & Máximo, 2000, 475). Puede ser expresada como 
aquella que logra mantener el capital global (capital natural y capital de formación humana) 
de generación en generación, la cual no ve alguna incompatibilidad entre el crecimiento 
económico y la conservación del capital natural, este último entendido como el stock de 
recursos naturales que se encuentra disponible para una sociedad, por lo cual el crecimiento 
económico deberá someterse a la conservación de la naturaleza.  
Como segunda está la sostenibilidad fuerte definida como la “viabilidad de la 
relación que mantiene un sistema socioeconómico con un ecosistema” (Naredo, 1994 citado 





ecosistema, puesto que éste último podría funcionar autónomamente, pero el primero no 
podría existir sin el segundo. Sin embargo, la sostenibilidad fuerte mantiene una condición 
estricta sobre el sistema socioeconómico: ni el sistema económico, ni el poblacional pueden 
mantener un crecimiento continuo (García & Máximo, 2000, 476). No obstante, la 
aplicación total de esta corriente es una acción compleja de lograr, puesto que para esto se 
deberían implementar nuevas prácticas y políticas en todas las naciones, empezando con el  
rediseño de sistemas económicos ecológicos, centrados en la utilización de los recursos 
locales y alimentados primordialmente por energía solar y continuando con el control de la 
natalidad (Carpintero, 1999 citado en García & Máximo, 2000, 476).  
Simultáneamente a la sostenibilidad, aparece la competitividad, una corriente que 
aparece por el desarrollo de una sociedad globalizada donde las empresas deben atender 
una demanda cada día más informada y más exigente; ésta es tratada desde la 
macroeconomía hasta la microeconomía. La macroeconomía la define como “grado en el 
que una nación puede, bajo condiciones de mercado libres y equitativas, producir bienes y 
servicios que superan las pruebas de los mercados internacionales, manteniendo y 
aumentando simultáneamente los ingresos de sus habitantes a medio y largo plazo (OCDE, 
1997 citado en Osorio, Jaime, Osorio A, Gallego y Murgui, 2009, p.32)  
De esta manera, la competitividad es entendida como la capacidad de producción y 
exportación que tiene un país o nación como resultado del trabajo de sus organizaciones, 
que finalmente se ve reflejado en la obtención de beneficios para la población de su 
territorio. Así mismo, el propender por la competitividad de una nación no solamente es un 
acto que se preocupe por la generación de divisas, la calidad y cantidad de productos a 
comercializar, sino, que sea una oportunidad para garantizar bienestar a toda su sociedad, es 





Producir más y mejores bienes y servicios de calidad que se comercialicen 
exitosamente entre los consumidores nacionales y extranjeros. La competitividad 
conduce a trabajos mejor pagados y a la generación de los recursos necesarios para 
crear una infraestructura adecuada de servicios públicos y de apoyo a los 
desfavorecidos (Newall, 1992 citado en Osorio, Jaime, Osorio A, Gallego y Murgui, 
2009, p.32). 
Desde el punto de vista microeconómico la competitividad se entiende como un 
atributo empresarial al ser “una capacidad de la organización para mantener e incrementar 
su cuota de mercado” (Alonso, 1992 citado en Osorio, Jaime, Osorio A, Gallego y Murgui, 
2009, p.31), dada esta definición se puede analizar que el ser competitivo parte del 
comportamiento de la empresa en el mercado donde opera. Para saber cómo ser 
competitivos, en una determinada industria, es fundamental saber por un lado cuáles son las 
ventajas comparativas que se tienen dentro de la organización (recurso humanos y físicos, 
el conocimiento, el capital y las infraestructuras) y por otro, tener claridad en las ventajas 
competitivas las cuales determinarán la utilización de los recursos de forma eficiente y 
óptima a medio y largo plazo (Osorio, Jaime, Osorio A, Gallego y Murgui, 2009, p.32)      
 En cuanto a competitividad turística se refiere, está estrechamente relacionada al 
desarrollo económico local y como la define el Plan Marco de Competitividad del Turismo 
Español “es la capacidad de obtener beneficios y mantenerlos en circunstancias 
cambiantes” (MICT, 1992 citado en Osorio, Jaime, Osorio A, Gallego y Murgui, 2009, 
p.34). Extendiendo la perspectiva a una empresa o una agrupación de organizaciones 
localizadas en un territorio dado – un destino turístico- la competitividad consistirá en la 





referencia y así mismo, abrir nuevos mercados mediante la gestión de ventajas 
competitivas.   
   La definición anteriormente citada, tiene un alto nivel de aceptación y validez para 
ser aplicada a la gestión de destinos turísticos, puesto que el objetivo a alcanzar por parte de 
los territorios es crear estrategias que capturen un número mayor de visitantes en 
comparación a su competencia directa, como lo son destinos con la misma tipología de 
turismo o aquellos que podrían causar un mayor interés a los viajeros al presentar 
condiciones más llamativas. Es por esto que se podría definir a la competitividad de 
destinos como “la capacidad para gestionar eficientemente la diversidad local y los sistemas 
de producción y comercialización de los recursos que tienen origen en los destinos 
turísticos y que se proyecta en un entorno nacional e internacional” (Osorio, Jaime, Osorio 
A, Gallego y Murgui, 2009, p.34).   
Sin embargo, el manejar la competitividad debe ser un acto que promueva la gestión 
de un turismo sostenible entendido como aquel “que tiene plenamente en cuenta las 
repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer 
las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades 
anfitrionas” (Organización Mundial del Turismo [OMT], s.f.). De igual forma, es definido  
como aquel que:  
“Atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al 
mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como 
una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las 
necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la 
integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los 





Considerando que los recursos naturales son limitados y que el disfrute de los 
mismos no debe afectar el bienestar de las generaciones futuras, aparece la responsabilidad 
de ser sostenible desde cada tipología de turismo, puesto que del cuidado que se tenga del 
entorno tanto ambiental como social, dependerá el porvenir del territorio. Sin embargo, es 
importante definir de ante mano, una tipología de turismo que tiene como base la 
utilización del ambiente y es el turismo de naturaleza entendido como:  
Aquel conjunto de viajes que tienen como fin realizar actividades 
recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones 
culturales que le envuelven, con una actitud y compromiso de 
conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los 
recursos naturales y culturales (Dirección general de desarrollo de 
turismo alternativo, 2007).  
Dada la amplia gama de actividades a realizar dentro el turismo de naturaleza, se 
tienen tres subcategorías: turismo de aventura, en el cual se realizan actividades recreativas, 
asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza (Dirección general de desarrollo de 
turismo alternativo, 2007). Como segundo está el ecoturismo, el cual es un “turismo basado 
en la naturaleza en el que la motivación principal de los turistas sea la observación y 
apreciación de esa naturaleza o de las culturas tradicionales dominantes en las zonas 
naturales” (OMT, 2002). Así mismo, es entendido como “el viaje medioambientalmente 
responsable, a áreas relativamente poco alteradas, para disfrutar y  apreciar la naturaleza a 
la vez que se promueve la conservación, tiene un bajo impacto ambiental y proporciona un 





También  el Departamento de Turismo de Chiapas (México), citado en Pérez (2003) 
define al ecoturismo como “cualquier actividad que promueva la relación consciente entre 
el hombre y la naturaleza, sin alterar el estado del medio ambiente que se visita, generando 
beneficios económicos y culturales para la población”. De esta manera es posible 
entenderlo como aquel turismo que tiene por base la utilización de los recursos naturales. 
Igualmente, podría ser entendido como “aquellos viajes que tienen como fin realizar 
actividades recreativas de apreciación y conocimiento de la naturaleza a través del contacto 
de la misma (Ver tabla 2)” (Dirección general de desarrollo de turismo alternativo, 2007). 
  
Tabla 2. 
Actividades de turismo de naturaleza.  
Actividad Definición 
Observación de ecosistemas  Actividades de ocio realizadas en un 
contexto natural cuyo fin principal es el 
conocer las funciones específicas de los 
diferentes elementos que componen uno o 
varios ecosistemas.  
Observación de Fauna Actividad recreativa, donde el turista puede 
ser principiante o experto, y consiste en 
presenciar la vida animal en su hábitat 
natural.  
Observación de atractivos naturales  Actividad de ocio que consiste en 
presenciar eventos previsibles de la 
naturaleza (erupciones volcánicas, mareas, 
migraciones, lluvias de estrellas, etc.) así 
como visitar sitios, que por sus 
características se consideran espectaculares.  
Observación de flora  Observación e interpretación del universo 
vegetal, en cualquiera de sus 
manifestaciones.  
Observación de fósiles Búsqueda y conocimiento lúdico de vida 





interpretación científica y cultural aumenta 
la riqueza de la experiencia  
Observación sideral Apreciación y disfrute de las 
manifestaciones del cosmos a campo 
abierto. Tradicionalmente asociado a la 
observación estelar, con el creciente uso de 
equipos especializados.  
Talleres de educación ambiental  Actividades didácticas en contacto directo 
con la naturaleza y en lo posible, 
involucrando a las comunidades locales, su 
finalidad es sensibilizar y concientizar a los 
participantes de la importancia de las 
relaciones entre los diferentes elementos de 
la naturaleza.  
Safari fotográfico Captura de imágenes de naturaleza in situ. 
Actividad ligada a la apreciación de todas 
las expresiones del medio natural visitado.  
Senderismo interpretativo Actividad donde el visitante transita a pie o 
en un transporte no motorizado, por un 
camino a campo traviesa predefinido y 
equipado con cédulas de información, 
señalamientos y/o guiados por intérpretes de 
la naturaleza, cuyo fin específico es el 
conocimiento de un medio natural. Los 
recorridos son de corta duración y 
orientación educativa  
Participación en programas de rescate de 
flora y/o fauna 
Actividades lúdicas en un contexto natural 
cuya finalidad principal es la de participar 
en el rescate de especies raras, endémicas, 
en peligro de extinción o de conservación 
en general  
Participación en proyectos de investigación 
biológica  
Actividad de apoyo en la recolección, 
clasificación, investigación, rescate y 
recuperación de especies y materiales para 
proyectos y estudios de organismos e 
instituciones especializadas  
Nota. Recuperado de Dirección general de desarrollo de turismo alternativo, 2007.    
Como tercera subcategoría se encuentra el turismo rural, entendido como  “los 





comunidad rural, en todas aquellas expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas 
de la misma (Ver tabla 3).” (Dirección general de desarrollo de turismo alternativo, 2007). 
Este turismo, se conoce también como turismo comunitario, el cual manifiesta su 
compromiso con la sostenibilidad cuando la población local busca mejorar su situación 
socioeconómica y conservar los recursos naturales de su territorio, a través del contacto 
establecido entre la comunidad y el turista (López-Guzmán y Sánchez Cañizares, 2009, 
citado en Orgaz, 2013). Asimismo, está basado en la comunidad local y pretende reducir el 
impacto negativo y reforzar los impactos positivos del turismo en la naturaleza (Casas 
Jurados et al., 2012, citado en Orgaz, 2013)  
Tabla 3.  
Actividades de turismo rural.  
Actividad Definición 
Etnoturismo Son los viajes que se relacionan con los 
pueblos indígenas y si hábitat con el fin de 
aprender de su cultura y tradiciones 
Agroturismo Se entiende como la modalidad turística en 
áreas agropecuarias con el aprovechamiento 
de un medio rural, ocupado por una 
sociedad campesina, que muestra y 
comparte no sólo su idiosincrasia y técnicas 
agrícolas, sino también su entorno natural 
en conservación, las manifestaciones 
culturales y socio-productivas, en donde se 
busca que la actividad represente una 
alternativa para lograr que el campesino se 
beneficie con la expansión de su actividad 
económica, mediante la combinación de la 
agricultura y el turismo.  
Talleres Gastronómicos Este tipo de actividades tienen la 
motivación de aprender, preparar y degustar 
la variedad gastronómica que se ofrece por 





alimentación y otros aspectos relacionados 
con ella, son de interés para el turista para 
conocer las técnicas de preparación, recetas, 
patrones de comportamiento relacionados 
con la alimentación, su significación 
simbólica con la religión, la economía y con 
la organización social y política de la 
tradición culinaria de cada comunidad, 
región o país, los cuales se han transmitido 
de forma verbal o escrita de generación en 
generación        
Vivencias místicas Ofrece la oportunidad de vivir la 
experiencia de conocer y participar en la 
riqueza de las creencias, leyendas y rituales 
divinos de un pueblo.  
Aprendizaje de dialectos Viajar con la motivación de aprender el 
dialecto del lugar visitado, así como sus 
costumbres y organización social.  
Talleres artesanales En donde la experiencia se basa en 
participar y aprender la elaboración de 
diferentes artesanías en los escenarios y con 
los procedimientos autóctonos. Se pueden 
estructurar talleres de alfarería, textiles, 
joyería, tejido, barro, fibras vegetales, entre 
otros.    
Fotografía rural  Esta actividad es de gran interés para 
aquellos viajeros que gustan capturar en 
imágenes las diferentes manifestaciones 
culturales y paisajes naturales del ambiente 
rural.  






5. Capítulo II: Contextualización del destino 
 Chíquiza, que proviene del vocablo chibcha “Chequiza” igual a campo pelado o 
erial, según historiadores fue fundada el 17 de julio de 1556; este era un municipio que se 
encontraba antes de la conquista gobernado por el Cacique Tunja, jefe tributario del Zaque 
de Hunza (Alcaldía municipal, 2013). Dentro de este gran territorio, se encuentra la laguna 
San Pedro ubicada en el cerro de Iguaque la cual para los grupos indígenas muiscas es un 
espacio sagrado, puesto que según sus creencias de allí emergió la raza humana. Por una 
parte, Bachué o Fuachogua, en lenguaje chibcha mujer buena, y por otra, un niño de tres 
años (su hijo) llamado Labaque, quienes luego de salir del cuerpo de agua descendieron a 
Iguaque y construyeron un bohío. Tiempo después cuando el niño alcanzó la pubertad se 
hizo esposo de su madre y empezaron su travesía por el mundo con el fin de poblarlo. En el 
actual sector El Molino, se encuentran restos de lo que fue la iglesia de un centro urbano 
primitivo, habitado por la descendencia de Bachué y su primogénito (Redacción El Tiempo, 
1995).             
Cuando sintieron que habían cumplido con su responsabilidad en la tierra regresaron 
a Iguaque. Un día decidieron invitar a sus allegados a un recorrido por la laguna y estando 
todos reunidos Bachué se dirigió a ellos diciéndoles que guardaran paz, que rindieran culto 
a los dioses chibchas y así mismo les anunció que sus tierras serían invadidas por 
extranjeros. Sus conocidos en medio de lágrimas, por la despedida de  Bachué y su esposo, 
observaron como se transformaron en gruesas y largas culebras que entraron a las aguas de 
la laguna y nunca más se les volvió a ver. Así mismo, se supo que los indígenas de Iguaque 
arrojaron una estatua de oro macizo en forma de niño de 3 años, símbolo del origen de la 






 No se tiene registro alguno del centro poblado que existió en los alrededores de esta 
iglesia, sin embargo dentro de sus ruinas guardará secretos de una población ya extinta. 
Muy cerca de allí, a 7 kilómetros, aproximadamente, se encuentra ubicado el municipio de 
Chíquiza el cual pertenece a la provincia Centro, está ubicado a 24 kilómetros de la ciudad 
de Tunja, capital del departamento de Boyacá, y su altura es de 2.900 metros sobre el nivel 
del mar (Ver figura 1, número de ubicación en el mapa 21). Los municipios limítrofes son 
por el norte Arcabuco, al sur con Sora y Sáchica, al occidente con Villa de Leiva y al 








Figura 2. División Político-Administrativa de Boyacá. Fuente: Escuela Nacional de 
Geografía. (2017)    
 





Este territorio ubicado entre montañas y pequeñas fuentes hídricas provenientes del 
Santuario de Fauna y Flora Iguaque tiene una extensión total de 119.52 km2, distribuida de 
la siguiente manera: área urbana 23.71 km2, con 11.3 Km2 para la cabecera municipal San 
Pedro de Iguaque y 12.41 Km2 para el centro poblado de Chíquiza; y un área rural de 95.81 
km2 (Borras, 2012). Está dividido en 16 veredas presentadas a continuación, en cuanto a 
extensión en la tabla 4 y su ubicación territorial en la figura 2:  
Tabla 4.  
División Política.  
NOTA: Presentación de la superficie de cada una de las veredas del municipio y su participación 






Figura 3. Municipio de Chíquiza. Mapa División Política. Fuente: Departamento 
Administrativo de Planeación Boyacá. (2017) 
  
La cabecera municipal se encuentra en el sector de San Pedro de Iguaque en la 
vereda de Patiecitos, según lo dictaminado por la Ordenanza departamental 0027 de 2003 la 
cual determina el traslado de la cabecera a este sector del territorio dadas las ventajas que 
tiene éste, respecto al centro poblado de Chíquiza ubicado a 8 km de la cabecera; como lo 
es la ubicación intermedia y/o central en el municipio, el asentamiento de las entidades 
prestadoras de servicios públicos como es el Centro de Salud de primer nivel y así mismo la 
presencia de las principales entidades administrativas municipales (Alcaldía Municipal, 





Las características nombradas anteriormente hacen de Chíquiza un municipio con 
condiciones especiales en su administración política, puesto que no es común encontrar en 
Colombia territorios donde la cabecera municipal, en este caso San Pedro de Iguaque lleve 
un nombre diferente a la del municipio. Este hecho fue causante de discordias entre los 
pobladores de estos dos sectores del municipio (Ver más información en 
https://www.semana.com/nacion/articulo/los-de-arriba-los-de-abajo/35530-3) sin embargo, 
esta problemática ya ha sido solucionada y aceptada por parte de toda la población gracias a   
la resolución departamental.   
 La predominancia de un relieve quebrado es un hecho evidente en todo el 
municipio, puesto que las veredas se encuentran ubicadas en los alrededores de la cordillera 
oriental donde se encuentra el Santuario de Fauna y Flora Iguaque. Dentro del municipio se 
pueden encontrar los pisos térmicos: páramo con un 76.7% y frío con 23.3% frente a la 
extensión total del territorio y su temperatura promedio es de 15ºC (Alcaldía Municipal, 
2003, p.50). Dada la proximidad con las montañas de la cordillera oriental, Chíquiza cuenta 
con una riqueza hídrica significativa, la cual se puede ver reflejada en las cuencas de los 
ríos Iguaque y Chíquiza, a los cuales arriban abundantes quebradas y chorros, que en su 
gran mayoría son alimentados por lagunas que se ubican en la zona del Santuario (Alcaldía 
Municipal, 2003, p.50).  
La microcuenca del río Iguaque, se encuentra ubicada en el sector noreste del 
municipio abarcando un área de 7.900 hectáreas, aproximadamente, pasando por las 
veredas Cerro, Vergara, Turmal, Río Abajo, Patiecitos, Corregidor, Carrizal y Llano 
Grande. Así mismo, está conformada por las lagunas del Santuario San Pedro, Ojo de 
Agua, Empedrada, Carrizal, Cazadero, EL Monte, La Negra y La Colorada, y por las 





Chuscal y San Pedro. La microcuenca del río Chíquiza comprende desde el centro del 
municipio hasta el suroccidente del mismo, tiene un área aproximada de 3.785 hectáreas 
distribuidas en las veredas Monte, Sucre, Chíquiza Centro y Juan Díaz. A este lo 
conforman las quebradas Paso el puerco, Tobaquira, los Robles, el Roble, Soavita, 
Compuerta, Juan Suarez y la Negra.  
Por la descripción anteriormente mencionada, se puede afirmar que los habitantes 
del municipio disponen ampliamente del recurso hídrico gracias a la ubicación y cercanía a 
la cordillera oriental y al Santuario. El recurso vital es suministrado a través de acueductos 
veredales (12 hasta el 2016) los cuales proporcionan agua potable a los 1.027 suscriptores, 
sin embargo existe desigualdad entre la capacidad y el número de hogares atendidos por 
parte de cada uno de los centros de distribución, al encontrar plantas con 247 hogares 
registrados y otros con 22 (Datos abiertos Colombia, 2016).      
Dentro del territorio de Chíquiza se encuentra el 43% del área del Santuario de 
Fauna y Flora Iguaque equivalente a 3.104 hectáreas (Ver figura 3), el cual hace parte del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales al ser un ecosistema con gran variedad de 
especies silvestres de fauna y flora que deben ser protegidos y resguardados al estar dentro 
del patrimonio natural del país. En el sector septentrional de la reserva natural se 
encuentran localizadas ocho lagunas: Iguaque (De donde emergió la humanidad según la 
mitología Muisca), Empedrada, Carrizal, El Monte, La Negra, La Colorada, Cazadero y 






Figura 4. División Político – Administrativa Santuario de Fauna y Flora Iguaque. 
Fuente: Plan de Manejo Santuario de Fauna y Flora Iguaque (2017)  
 
En la periferia del territorio sagrado para los indígenas, se encuentra la población 
chiquizana que como lo anuncia el censo del año 2005 completaba un total de 5.916 
personas, 99 ubicadas en el casco urbano y 5.817 en el área rural. En cuanto a la 
distribución de la población por género, se puede observar que el 47,5% son mujeres y el 
52,5% son hombres. Así mismo, el promedio de personas por hogar es de 4 o menos y el 
51,7% de los hogares del territorio tienen este mismo número de integrantes. 
 En temas de educación, se puede afirmar que el 10,9% de la población entre los 5 
años y más, y el 11,9% de habitantes con 15 y más no saben ni leer y escribir; esta cifra 
para el municipio ha sido de gran preocupación, y por lo tanto ha realizado esfuerzos para 
superar esta barrera que aleja a los niños y adolescentes del acceso a la educación superior. 





transformar el enfoque tradicional en la educación media de la Institución Educativa 
Técnica Comercial San Pedro de Iguaque y en la Institución Educativa Técnica Comercial 
El Cerro, puesto que los estudiantes desde hace aproximadamente 7 años, adicionalmente a 
la formación como bachilleres académicos reciben enseñanza para ser técnicos del Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA) con énfasis en gestiones comerciales organizacionales (I. 
Suarez, comunicación personal. 13 de junio de 2018).     
En cuanto al acceso a la educación, es posible afirmar que el 54,8% de la población 
entre los 3 a 24 años que habita el casco urbano y el 53,2% de los habitantes del área rural 
asisten a un establecimiento educativo formal. En cuanto al nivel educativo, se puede 
afirmar que el 66,9% de la población logró el nivel básica primaria; el 13,5% alcanzó 
secundaria y el 0,5% el nivel superior y postgrado. Estos datos recopilados por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], dan a entender que existe 
una relación inversamente proporcional entre el nivel de educación y el número de personas 
que acceden a esta; puesto que en Chíquiza a mayor grado de educación menor es el 
número de personas que logran obtener un título profesional, este escenario se presenta 
dadas las dificultades que presentan los jóvenes al momento de terminar su etapa escolar 
como lo son el traslado a otras ciudades, aumento del costo de vida, adquisición de 
herramientas tecnológicas, entre otras (2010).    
En cuanto a las actividades económicas de los habitantes de Chíquiza, ellos dedican 
sus días a las labores de campo, especialmente al cultivo de papa, seguido de productos 
perecederos como: cebolla bulbo, maíz y arveja, de igual forma, el territorio dispone de sus 
tierras para la ganadería bovina en donde se destaca la producción lechera y el ganado 
doble propósito y así mismo, especies menores como porcinos, ovinos, caprinos y aves. 





Turmal, Carrizal, Llano Grande, Corregidor, Puente Piedra, Laguneta, Monte, Patiecitos y 
Río Abajo dadas sus condiciones geográficas y climáticas (Alcaldía municipal, 2003, p.74). 
5.1 Recursos turísticos dentro del destino 
 
Por su parte, la sociedad chiquizana cuenta con un patrimonio arquitectónico  de 
gran valor histórico para la nación puesto que en la plaza principal del centro poblado se 
encuentra la Capilla Doctrinera de San Isidro de Chíquiza, la cual está incluida en la Lista 
de Bienes Declarados Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional según la Resolución 
1686 del 1 de diciembre de 2014 (Ministerio de Cultura, 2016), está rodeada de casas y 
calles de estilo colonial al haber sido cabecera municipal durante los siglos XVII y XVII. 
Este patrimonio cultural material inmueble, como se clasifica a la Capilla 
Doctrinera de San Isidro de Chíquiza según la metodología para la elaboración del  
inventario de atractivos turísticos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se 
encuentra acompañada de un patrimonio cultural intangible basado en costumbres 
ancestrales y tradicionales como: la elaboración de artesanías, entre las que se encuentran 
ruanas, bolsos, guantes, cobijas, pie de camas, bufandas que tienen por materia prima lana 
de oveja trabajada en telares. Estos productos simbolizan y reflejan los saberes heredados 
de generación en generación entre las familias del territorio, y así mismo hacen parte de 
aquella identidad cultural propia boyacense.  
Como elementos adicionales a destacar dentro de la idiosincrasia chiquizana se 
encuentra: la música de cuerda con especialidad en el género carranguero, la cual tiene gran 
acogida por parte de la comunidad, al ser una forma de expresar a través de sus letras 
sentimientos, emociones, y experiencias propias del día a día de un campesino; la 





utilizadas por las familias tradicionales, y así mismo por la cantidad de comida servida a 
cada uno de los comensales. El plato más apetecido por la comunidad es el cabro asado, 
seguido de las sopas acompañadas de amasijos, es importante anunciar que la papa al ser el 
principal producto agrícola de la región no puede faltar en ninguna preparación (Borras, 
2012, pp.98-100).       
 En definitiva la vocación económica del destino gira en torno a actividades del 
sector agropecuario, agricultura y ganadería. Sin embargo, dada la riqueza natural y 
ecosistémica, a lo largo y ancho del territorio, adicionando que se tiene un 43% de 
jurisdicción sobre el Santuario, un área nacional protegida, es posible pensar en el 
desarrollo de actividades de turismo de naturaleza, ya sean de ecoturismo o turismo 
comunitario, las cuales fortalecerán el buen vivir de la comunidad en todos los ámbitos, ya 
sea económico, social cultural, político y ambiental. Cabe aclarar que si bien tienen 
recursos que funcionan como atractivos, es labor de todos los involucrados en los servicios 
turísticos el trabajar por una gestión del turismo sostenible, la cual propenda por la 






6. Capítulo III. Sistema turístico de Chíquiza y su zona de influencia 
6.1 Sistema turístico de Chíquiza y su zona de influencia según Leiper.  
 
El sistema turístico del municipio de Chíquiza y su zona de influencia  será analizado a 
través del modelo propuesto por  Neil Leiper, quien define 5 elementos como parte del 
sistema: 
o Elemento dinámico: el turista. 
o Elementos geográficos: la región generadora, la ruta de tránsito y la región de 
destino. 
o Elemento económico: la industria turística.  
La comprensión del  sistema turístico tendrá como base datos e información del 
departamento de Boyacá, puesto que no es posible encontrar estadísticas especializadas de 
las provincias departamentales, ni de municipios con flujo turístico reducido. Para empezar,  
el elemento dinámico, el turista, llega a tierras boyacenses procedente tanto de destinos 
nacionales como internacionales. En el año 2016, se analizó que el principal motivo de 
viaje de los residentes colombianos fue ocio, con 54,4%, seguido por negocios con una 
participación de 34,8%, y convenciones con 6,2%. La motivación de viaje para los no 
residentes es la misma mencionada anteriormente, pero con los siguientes datos 46,9%, 
40,8% y 7,4% respectivamente (DANE, 2016, citado por el Observatorio Económico de 
Boyacá, 2017). Los turistas internacionales en promedio tienen una permanencia en el 
departamento de 7 a 8 días, al tener gran potencial turístico dada su mega diversidad 
ecológica y cultural, y así, encontrar productos turísticos de ecoturismo, turismo cultural y 





Por las condiciones geográficas del departamento, se encuentran a lo largo y ancho del 
territorio destinos turísticos de naturaleza que crean motivación de viaje en visitantes 
nacionales y extranjeros, quienes deciden tener como prioridad dentro de su recorrido el 
admirar la belleza paisajística del territorio. Ellos tienen como perfil el ser personas cultas, 
maduras y enfocadas en el medioambiente y, de igual forma, mantienen una conducta de 
compra con los criterios tradicionales, en los cuales exigen calidad, buen servicio y precio 
asequible. Así mismo, quienes deciden realizar turismo rural – comunitario son personas de 
diferentes niveles económicos que valoran la recuperación del mundo del campo 
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012). Por su parte, los turistas con 
motivaciones culturales tienden a tener como características el ser educados y formados, 
están  interesados en la gastronomía, se preocupan  por el medio ambiente y  demuestran  
interés por conocer a la población local y su forma de vida (Aprende de Turismo, 2016).   
En cuanto al primer elemento geográfico definido como la región generadora, en otras 
palabras, región de origen del visitante, se puede afirmar que la principal es la ciudad de 
Bogotá. Si bien, según informes del Instituto Distrital de Turismo [IDT] del 67% de los 
residentes que salen de la ciudad el 5% lo hace hacia Boyacá (IDT, 2014, p.27), para el 
departamento es una de sus principales fuentes de viajeros; puesto que como lo anunció su  
director de turismo, para la temporada de diciembre del año 2016, el 50% de visitantes 
llegó de la capital colombiana, dato respaldado con el flujo vehicular, al conocer que 
200.000 vehículos tenían como origen la ciudad de Bogotá de los 400.000 que arribaron al 
departamento (Moreno, 2017).   
Para el segundo elemento geográfico definido como ruta de tránsito, es importante 





municipio, puesto que tras la ordenanza departamental 0027 de 2003 ésta fue trasladada al 
sector de San Pedro de Iguaque en la vereda Patiecitos. Es así como el visitante podrá llegar 
tanto al centro poblado de Chíquiza como a la cabecera, con esta premisa aclarada las rutas 
a tomar desde Bogotá podrán ser varias dependiendo del lugar a donde se quiera llegar. 
Como ruta principal para llegar a San Pedro de Iguaque se tiene el trayecto: Bogotá – Tunja 
-San Pedro de Iguaque, con un recorrido de 162 kilómetros, aproximadamente.  
A lo largo del recorrido se pueden encontrar varios atractivos turísticos, el primero de 
ellos a solo 35 kilómetros de Bogotá, en el municipio de Tocancipá, se encuentra el Parque 
Jaime Duque el cual es un centro cultural y recreativo, que a su vez genera recursos para 
apoyar a los menos favorecidos de la sociedad (Parque Jaime Duque, s.f.). Continuando la 
ruta hacia la capital boyacense en el kilómetro 65, en el municipio de Chocontá se 
encuentra el embalse del Sisga, el cual fue diseñado para controlar las inundaciones en la 
Sabana de Bogotá, en este se practican deportes de motor, vela y pesca deportiva, así 
mismo es posible realizar buceo y observación de fauna y flora (Organización Colparques, 
s.f.).  
Al alcanzar los 90 kilómetros, más exactamente en el peaje del Alto de Albarracín se 
deja atrás el departamento de Cundinamarca y se entra a Boyacá y el primer municipio en 
aparecer es Ventaquemada, reconocido por la arepa de maíz rellena de cuajada. Después de 
descender este alto y continuar la ruta, en el kilómetro 110 se encuentra el lugar donde se 
gestó la independencia de Colombia, aquel 7 de agosto de 1819, el Puente de Boyacá. 
Alrededor de este se ha organizado un parque histórico que conmemora la Batalla de 
Boyacá, entre el ejército Español y la Campaña Libertadora de la Nueva Granada, liderada 





Von Miller, la estatua a Francisco de Paula Santander, el Arco del Triunfo, la Plaza de 
Banderas con la llama perpetua de la libertad, las banderas de los 123 municipios del 
departamento y el monumento a Pedro Pascasio Martínez (Colombia Travel, s.f.).  
Tras dejar la cuna de la independencia de Colombia y recorrer 18 kilómetros, se llega 
finalmente a la ciudad de Tunja, reconocida como un importante centro literario, científico, 
cultural e histórico. Allí se pueden encontrar atractivos como la plaza de Bolívar, la catedral 
basílica metropolitana Santiago de Tunja, el pozo de Hunzahúa, el convento de Santa Clara 
la Real, la casa del fundador Gonzalo Suárez Rendón, la Pila del Mono, el parque 
Santander, la iglesia de las Nieves, el templo del Topo, el paredón de los Mártires, entre 
otras edificaciones las cuales hacen parte del centro histórico de Tunja, declarado  
Patrimonio Nacional en 1959 (Colombia Travel, s.f.).  
Para llegar a San Pedro de Iguaque se toma la vía que de Tunja conduce al municipio de 
Villa de Leyva, después de haber recorrido 19 kilómetros, se debe tomar hacia la derecha la 
vía a Chíquiza a la altura del municipio de Sora y tras recorrer 5 kilómetros se ha llegado a 
San Pedro de Iguaque. Es importante aclarar que esta vía se encuentra sin pavimentar. Para 
visitar el centro poblado de Chíquiza ubicado a 8 km de la cabecera, se toma la vía que 
parte desde el parque municipal hacia el sureste la cual conduce al centro poblado.   
 La segunda alternativa para llegar al municipio de Chíquiza es la misma descrita 
anteriormente hasta el Puente de Boyacá, puesto que en este sector a la altura del kilómetro 
113 se toma la vía a Samacá. Luego de pasar por este pueblo toma la vía Sáchica – Samacá 
y en el kilómetro 21 girando hacia la izquierda toma la vía Cucaita – Sáchica, tras recorrer 
7 kilómetros llega a la vía Villa de Leyva – Chíquiza la cual deberá ser tomada girando a la 
derecha y a tan solo 7 kilómetros se llega al destino. Existe una tercera ruta para llegar a 





la diferencia que la desviación hacia Chíquiza en la vía Tunja - Villa de Leyva deberá 
realizarse a la altura del  kilómetro 147, en el cual se girará a la derecha y se tomará la vía 
Villa de Leyva – Chíquiza.    
Así mismo, existen otras rutas de tránsito hacia Chíquiza teniendo como origen los 
municipios aledaños, las cuales serán mencionadas a continuación, no sin antes aclarar que 
para llegar a San Pedro de Iguaque, cabecera municipal, existe hacia el nordeste una única 
vía desde el centro poblado con una distancia de 12 kilómetros:  
 La ruta desde de Cucaita comprende 20 kilómetros. Se toma la vía Cucaita – 
Sáchica y a la altura del kilómetro 6,5 se deberá girar a la derecha para tomar la vía 
Villa de Leyva – Chíquiza.     
 Desde el municipio de Sora se tienen 11 kilómetros, tomando la vía Sora – Chíquiza 
hacia el suroeste pasando por la vereda Rondón.  
 La ruta de tránsito hasta el centro poblado desde Arcabuco comprende 38 km. Se 
debe tomar la vía Arcabuco – Tunja y a la altura del kilómetro 18 se debe girar a la 
derecha tomando la vía a Chíquiza.    
En cuanto al tercer elemento geográfico del sistema, la región de destino, se podrá 
definir a esta como Chíquiza y su cabecera municipal San Pedro de Iguaque, sin embargo 
para lograr una integración regional se tendrán en cuenta a los municipios de su zona de 
influencia conformada por Arcabuco, Sora, Sáchica, Villa de Leyva y  Motavita  (Alcaldía 
de Chíquiza, 2013). Esto con el fin de gestionar redes de colaboración turística teniendo en 
cuenta a las diferentes entidades territoriales presentes en las proximidades, puesto que 





busquen aliados para trabajar en equipo por un mismo objetivo: proyectarse como un área o 
zona turística dentro del departamento.   
  Dentro de Chíquiza se encuentran los siguientes atractivos: el Santuario de Fauna y 
Flora Iguaque y la Capilla Doctrinera de San Isidro de Chíquiza; estos han  sido valorados 
con la metodología para la elaboración del inventario de atractivos turísticos diseñada por 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el fin de evaluar su importancia y su 
conservación. Por su parte el Santuario obtuvo una puntuación de 82/100 lo que deja a este 
espacio natural bien posicionado en cuanto a calidad  y significado o reconocimiento. La 
Capilla Doctrinera logró una calificación de 69/100, esto tuvo como principal causa el bajo 
nivel de representación turística que tiene el atractivo para el destino por la no gestión del 
atractivo dentro de la región (Ver anexo 1).  
 A continuación se presentará una lista de los atractivos turísticos presentes en la 
zona de influencia de Chíquiza:  
 En Arcabuco están lugares como el cañón del río Arcabuco, el cerro de Monserrate, 
la cueva del Contento, el alto de la Virgen y el humedal la Balsa de Oro y la  reserva 
natural Rogitama, espacios ideales para realizar ecoturismo. 
 En Villa de Leyva se encuentran la plaza mayor, una de las más grandes de 
Suramérica; la casa Terracota, los Pozos Azules, el museo el Fósil, la Periquera, de 
igual forma existen  varios museos y casas donde vivieron próceres de la 
independencia como el capitán Antonio Ricaurte y Antonio Nariño (Colombia 





 Por Sáchica se ubican el yacimiento rupestre, el parque temático Gondava, los 
pozos termales, los olivares y el iglesia doctrinera San Lorenzo (Semana, 2006, párr 
18).  
Si bien el número de atractivos para Chíquiza es reducido en comparación con 
Sáchica, el cual cuenta con 5  y Villa de Leyva, con más de 10, es posible ver esto como 
una oportunidad para el municipio, puesto que si bien la desventaja es evidente 
numéricamente, este podrá desarrollar estrategias que muestren a sus atractivos de una 
forma llamativa, con el fin de generar motivación en los turistas de visitar este territorio y 
así conocer una parte adicional del turismo cultural y natural de la región. Cabe aclarar que 
si bien, el Santuario es ofrecido como atractivo de Villa de Leyva, este podría ser ofertado 
desde el territorio chiquizano al contar con mayor jurisdicción sobre esta reserva 
natural(Ver anexo1). A causa de ser ésta un área natural protegida, la alcaldía actual 
presentó a Parques Nacionales Naturales una propuesta para la apertura de senderos 
ecoturísticos y de aulas ambientales en esta, con el fin de tener legalidad y así mismo 
garantizar el respeto por la fauna y flora existente.    
   El elemento económico, representado por la industria turística será analizado 
teniendo en cuenta la zona de influencia de Chíquiza, con el fin de tener información más 
completa sobre las condiciones la zona turística, entendida como 
“Un espacio físico de extensión variable, con características fisiográficas 
homogéneas y que cuenta con una unidad paisajística. En su interior se 
pueden agrupar extensiones territoriales de menor tamaño, denominadas 





de comunicación entre las áreas turísticas que la integran (Secretaria de 
Turismo de México, s.f., citada en Fondo Nacional de Turismo, s.f.)  
De esta forma en primera instancia se estudiará el servicio de alojamiento, 
seguidamente los establecimientos de alimentos y bebidas y como último el servicio de 
transporte.  
Para empezar Chíquiza solo cuenta con la Hacienda Versalles, ubicada a 2 km de la 
cabecera municipal San Pedro de Iguaque y a 9 km del centro poblado de Chíquiza como 
prestador de alojamiento. Esta es una casona de estirpe castellana y estilo colonial con 
capacidad para 30 personas, en diferentes tipos de acomodación, dos cocinas, sala comedor 
con chimenea y balcón, internet y televisión. En el vecino municipio de Arcabuco se 
encuentra el hotel Monte Verde Cabañas & Camping con capacidad para 12 personas y un 
área de camping amplia, al ser una infraestructura reducida permite ofrecer un servicio 
turístico personalizado y de alta calidad a los clientes. En Sáchica la oferta hotelera se 
encuentra en crecimiento, y es así como al día de hoy se pueden encontrar hoteles como: el 
Gran Sirius, Villa del Sol, Hotel Calle Principal, Plaza Medina Hotel, Hotel Villa Luisa, 
Plaza Medina Hotel y Casa El Rincón de Quevedo.  
El municipio de Sora cuenta con el EcoHotel Sora el cual tiene 36 habitaciones 
cómodas y muy completas, rodeadas de naturaleza y tranquilidad para disfrutar en familia. 
Como se puede observar la oferta de los municipios es reducida dado el flujo turístico de 
los mismos; caso contrario es la realidad de Villa de Leyva, puesto que allí se pueden 





todos los precios y categorías, aptos para los diferentes tipos de turistas que llegan al 
destino.     
En cuanto a servicios de alimentos y bebidas en los municipios Chíquiza, Sora y 
Arcabuco, no existen restaurantes abiertos al público;  únicamente funcionan los 
establecidos dentro de los  hoteles y con servicio exclusivo para los huéspedes. Sin 
embargo, en Sáchica el panorama cambia, puesto que se encuentran establecimientos que 
como el Mesón de la Gallina, el Portal del Sol y la Luna, la Palma y  Zaquecipa Café  entre 
los cuales se puede degustar gran variedad de gastronomía propia de la región y con la 
especialidad del municipio “La gallina” (Alcaldía municipal de Sáchica, 2012). Por su parte 
Villa de Leyva cuenta con una oferta gastronómica amplia de carácter nacional e 
internacional debido a su flujo turístico, estos establecimientos llegan a ser alrededor de 80 
según fuentes como TripAdvisor  y Atrápalo.   
Para llegar a San Pedro de Iguaque podrá tomarse servicio público intermunicipal,  
pero cabe aclarar que no existe una ruta directa desde  la capital,  por lo tanto se debe hacer 
el recorrido con un transbordo en la ciudad de Tunja. Esta ruta  tiene gran oferta  puesto 
que están empresas como Los Libertadores, Autoboy, Berlinas, Rápido Duitama, entre 
otras, prestando el servicio las 24 horas todos los días; este podrá ser adquirido en el 
Terminal del Salitre o en el Terminal Norte.  La segunda sección, es la ruta Tunja – San 
Pedro de Iguaque; estando en el terminal de la capital boyacense, se deberá tomar un taxi 
hasta la carrera 15, donde  podrá encontrar el servicio de transporte público para la cabecera 
municipal con las empresas Patriotas o Cooflotax las cuales tienen frecuencia cada hora  de 





Ya identificados los 5 elementos del sistema turístico de Leiper en Chíquiza y su 
zona de influencia, es importante definir de igual manera los ambientes territoriales 
resaltados por este mismo autor: físico, cultural, social, económico y político. Si bien los  
cuatro primeros fueron analizados en el capítulo II, a continuación se dará a conocer el 
quinto. Respecto a la superestructura, como también es conocido el ambiente político, se 
puede observar una organización gubernamental jerárquica, dirigida por el señor alcalde 
Ramiro Alexander Suarez López, quien organizó su gabinete en secretarias de: Hacienda, 
Planeación  e Infraestructura Física y de Gobierno y asimismo, cuenta con  una Unidad de 
Servicios Públicos Domiciliarios, Comisaria de Familia e Inspección Municipal de Policía.  
Como es posible observar no existe una dependencia dedicada a la organización de 
la actividad turística, con una misión, funciones y metas definidas (Información disponible 
en http://www.chiquiza-boyaca.gov.co/tema/directorio-institucional) y, por ende no es 
posible encontrar un documento (Plan) con lineamientos claros que dirijan el rumbo de  la 
actividad económica, sin embargo, desde las dependencias existentes si se han intentado 
desarrollar estrategias que propendan por el avance progresivo del turismo.  
Si bien, el desarrollo turístico del municipio de Chíquiza ha sido analizado desde un 
punto de vista clásico como se pudo observar en los párrafos anteriores, donde se siguió la 
definición de Leiper para la compresión del sistema turístico de la región, debe tomarse un 
nuevo mecanismo para concebir los destinos, dadas las necesidades de la sociedad en 
cuanto a términos de integración territorial. Por esto, es importante traer a colación la 
existencia una red, entendida como el “Grupo de individuos que, en forma agrupada o 
individual, se relacionan con otros con un fin específico, caracterizado por la existencia de 





colaboración de turismo las cuales propenden por un desarrollo turístico holístico al crear 
ambientes de cooperación y ayuda entre los entes municipales y las organizaciones o 
agentes que intervienen en la gestión de diferentes destinos, los cuales de forma tradicional  
competirían por atraer a un mismo mercado, sin embargo, al hacer parte de una red así, les 
permitirá asumir principios de colaboración para trabajar en equipo y buscar el desarrollo 
de la zona turística (Ávila y Barrado, 2005). 
 De igual forma, los agentes y/o actores que integren la red, ya sea que estén 
relacionados o no con la actividad turística, deberán trabajar bajo la misma concepción de 
destino, lo que implica tener canales de comunicación internos (entre agentes locales) 
eficientes, los cuales incluyan a la sociedad. Esto con el fin de ofrecer una oferta 
innovadora y comprometida con los pilares de sostenibilidad, al incluir a la población, que 
estará encaminada a ofrecer a un turista lo mejor que tiene para dar y así hacer de su viaje 
una experiencia inolvidable, todo a través del trabajo en colectivo y en comunidad (Ávila y 
Barrado, 2005).   
 De esta manera, es posible afirmar que dado el descubrimiento de la potencialidad 
de desarrollo del turismo en Chíquiza el propender por la participación en redes de 
colaboración es una alternativa para la consolidación del destino, teniendo como base su 
riqueza natural y cultural, puesto que los agentes involucrados en el proceso turístico 
propenderán por el trabajo comunitario y regional, para así no caer en la competencia entre 
municipios, sino por el contrario ver las oportunidades que pueden tener al apostarle a la 






7. Capítulo  IV: Diseño de un esquema para el Plan de Desarrollo Turístico 
Dado el análisis presentado en los anteriores capítulos acerca de Chíquiza y su zona de influencia y teniendo en cuenta las 
entrevistas a la comunidad y a entidades como la Alcaldía (Anexo 2), a continuación, se presentará una Matriz DOFA aplicada al 
territorio, la cual es entendida como  “una herramienta estratégica de diagnóstico que permite vislumbrar en qué situación se encuentra 
una organización” (UrbiCAD Architecture S.L., 2011). Ésta presentará las fortalezas y debilidades a nivel interno de Chíquiza y a su 
vez las oportunidades y amenazas a nivel externo.     













FORTALEZAS  DEBILIDADES 
F.1 
Haber presentado a Parques Nacionales 
Naturales una propuesta para la apertura de 
senderos ecológicos por la jurisdicción de 
Chíquiza respecto al Santuario de Fauna y 
Flora Iguaque.  
D.1 
Reducido número de prestadores de 
servicios de alojamiento  
F.2 
Importante desarrollo del género musical 
carranguero 
D.2 Ausencia de restaurantes 
F.3 Variedad gastronómica D.3 
Ausencia de dependencia encargada de 
turismo 
F.4 
Presencia de programa con enfoque turístico 
en las instituciones educativas municipales 
D.4 







Interés por parte de la comunidad en 
participar del turismo 
D.5 
Participación reducida de la comunidad en 
la toma de decisiones para el futuro del 
turismo en el territorio  
F.6 
Alto sentido de pertenencia de la 
comunidad de su territorio y sus costumbres 
D.6 
Ausencia de alianzas con entidades que 
promuevan la conservación ambiental y 
cultural del destino  
F.7 
Saberes ancestrales en la elaboración de 
artesanías 
D.7 
Ausencia de promoción del destino en 
medios digitales (blogs, páginas web, entre 
otros) y escritos (revistas especializadas)  
F.8 
Estado óptimo de las carreteras con 
municipios aledaños 
D.8 Inexistencia de productos turísticos 
F.9 
Tiene la Capilla Doctrinera de San Isidro de 
Chíquiza, inscrita en la Lista de Bienes 
Declarados Bien de Interés Cultural del 
Ámbito Nacional 
D.9 Ausencia de guías de turismo locales 
D.10 Falta de señalización turística 
  
D.11 
Servicios públicos con problemas de 
cobertura (Manejo de basuras) 
D.12 
Migración de población juvenil a las 
ciudades 
D.13  
Contaminación de las fuentes hídricas por 
químicos agrícolas  
D.14 
















OPORTUNIDADES AMENAZAS  
O.1 
Tener el 43% de la jurisdicción del 
Santuario de Fauna y Flora Iguaque  
A.1 
Pérdida de valores culturales, tradiciones y 







Disposición y diversidad de áreas rurales 
para realizar turismo de naturaleza en la 
zona de influencia del municipio de 
Chíquiza.  A.2 
Mayor interés de los turistas por los destinos 
vecinos. 
O.3 
Mejora y aprovechamiento de  atractivos 
turísticos presentes en los municipios 
aledañados a  de Chíquiza   A.3 
No inclusión en proyectos departamentales 
de turismo  
O.4 
Aumento de turistas (ciclistas) a la región 




Mejoramiento de corredores viales en el 
departamento de Boyacá (Vía Tunja – 
Arcabuco) 
O.6 
Apoyo al agro colombiano desde las 
entidades gubernamentales  
O.7 
Aumento de turistas en búsqueda de 
experiencias  de ecoturismo, turismo rural y 
cultural.  
O.8 
Trabajo de la gobernación por lanzar el 
departamento como un destino turístico 
O.9 
Inclusión en programa del Viceministerio 
de Turismo “Colegios Amigos del Turismo” 
O.10 
Participación del departamento en eventos 
turísticos a nivel nacional e internacional  






Con el anterior diagnóstico, se plantea el siguiente Esquema para el Plan de Desarrollo Turístico. Este se divide en 4 ejes 
estructurales, que guiarán el trabajo de los actores involucrados en la planificación turística puesto que impulsarán la consolidación y 
organización de la gestión pública, analizarán el territorio, estudiarán al turista y propenderán por la mejora de la oferta turística, a 
través de objetivos, concepto de matriz DOFA (Figura 5), el cual es la base de las estrategias, los plazos de ejecución, responsables, 
presupuesto a cargo de la alcaldía, entidades de apoyo y presupuesto gestionado. El cálculo del presupuesto a cargo de la 
administración municipal, se hizo teniendo en cuenta dos factores: el primero de ellos es el monto real de lo invertido en agroturismo y 
ecoturismo para el 2019 ($5.000.000 COP), según lo anunciado por el secretario de gobierno (G. García, comunicación personal. 04 de 
febrero de 2019). El segundo surge de la premisa de plantear un esquema de planificación con seis años de vigencia, lo cual permite, 
contar con $30.000.000 COP para la propuesta.  
En cuanto al presupuesto gestionado, este saldrá de las entidades de apoyo mencionadas, puesto que los recursos municipales 
actualmente son  reducidos para el desarrollo del turismo y por ende para la realización de las acciones planteadas, por lo tanto, se 
deberá acudir a organizaciones externas, las cuales apoyen al destino en términos económicos y en especie, de ser necesario, las cuales  
podrán ser de carácter nacional e internacional.     
El primer eje se denomina: institucionalización del sector turismo. En este se pretende formalizar el sector público y así mismo, 





turismo, las cuales se sumen a la conservación de ecosistemas, biodiversidad y cultura, teniendo a su vez, aliados regionales, 
nacionales e internacionales que apoyen la sostenibilidad.   
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D.1 – D.2  
Establecimiento 
de acuerdos para 
la concesión de 
créditos a 
emprendedores 









destino   
Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Matriz DOFA.  
    
          
Después de institucionalizar al sector turismo a través de una dependencia y de la creación de una herramienta de planificación, el 
paso a seguir es conocer las características del territorio con el fin de comprender sus relaciones y las condiciones que tiene para ser un 
destino turístico, por esto, más allá de pensar en establecer una nueva actividad económica en el territorio, se debe pensar en crear un 
mejor lugar para vivir, puesto que de esta manera se convertirá en un mejor lugar para visitar. Dado lo anterior, el segundo eje se 
denomina: conociendo y valorando el territorio, el cual presentará acciones que cuidan y protegen la integridad del patrimonio natural 
y cultural de Chíquiza desde diferentes perspectivas.  































presentes en el 
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F. 2, F. 3, 
F.5 y F.8 
Estudiar la 
distribución 
territorial que tiene 
Chíquiza, en cuanto 
a propiedad y 
extensión, y a su 
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turístico.   
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F.1 Determinar de 
capacidad de carga 
de la vereda El 
Cerro, zona de 
amortiguamiento  
del Santuario de 
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F.1 Instaurar planes de 
manejo y 
protección 
ambiental para la 
vereda El Cerro, 
zona de 
amortiguamiento 
del Santuario de 
Fauna y Flora 
Iguaque. 
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niños, jóvenes y 
población adulta.  
F.7 
Introducción de 
proyectos para la 
apropiación de las 






























































































Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Matriz DOFA.  
 
El eje número tres se denomina: conociendo al turista. Dentro de este, existen tres objetivos que dan la posibilidad al destino de 
reconocer las características de los visitantes que incursionan en el turismo de naturaleza, desde el ámbito internacional, hasta el 
departamental, con el fin de tener un acercamiento al mercado existente, lo cual tendrá como resultado preparar al territorio para 
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Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Matriz DOFA.  
 
 El tercer eje se denomina: consolidación de la oferta. Dentro de este apartado se tiene como principal objetivo mejorar y 





térmicos, biodiversidad y su legado histórico y cultural. Para empezar, se propone la creación de productos turísticos que brinden 
experiencias a sus visitantes, puesto que no solamente se trata de vender actividades, sino generar recordación por lo vivido en el lugar 
y transformar vidas a lo largo del viaje. Posteriormente, se deben mejorar las capacidades y aptitudes de la comunidad en cuanto a 
atención al cliente, liderazgo, motivación, trabajo en equipo, amabilidad, comunicación verbal, optimización de recursos en la 
preparación de alimentos y/o bebidas, mejores prácticas de cultivos, conservación de los ecosistemas, manejo de abonos orgánicos, 
entre otras.  
Y por último, se propone la inscripción al Registro Nacional de Turismo a los establecimientos de alojamiento y hospedaje, a  
establecimientos gastronómicos y agencias de viaje presentes en el destino, quienes deberán demostrar  procesos de calidad y 
sostenibilidad conforme a la ley. Asimismo, será de gran apoyo para el territorio contar con guías de turismo quienes estén 
implementados  bajo las normas que a ellos les conciernen, ya que velarán por la integridad y la conservación del patrimonio natural y 
cultural de Chíquiza. De esta manera, teniendo actores registrados ante la ley, existirá la posibilidad de empezar a ver la certificación  
como destino turístico sostenible (NTS-TS 001-1) en un futuro cercano.    
 Lo anterior se hace teniendo en cuenta que el municipio cuenta con una jurisdicción del 43% del Santuario de Fauna y Flora de 
Iguaque, en donde es posible realizar algunas actividades plasmadas en las tablas 2 y 3 de ecoturismo y turismo rural, respectivamente. 
Sin embargo, al ser un área natural protegida su uso debe ser autorizado por PNN, razón por la cual la administración municipal al 





aulas ambientales (L. Cortés, comunicación personal, 10 de mayo de 2018) (Anexo3). Frente a esta solicitud, PNN expresó a través de 
una licitación pública la necesidad de realizar un estudio del ordenamiento ecoturístico del parque con el fin de evaluar las fortalezas, 
limitaciones, oportunidades y riesgos que se puedan presentar por el desarrollo del turismo (P. Jerez, comunicación personal, 8 de 
mayo de 2018).  
Este estudio está siendo elaborado por la Fundación la Quinta Esencia quien se encargó de dividirlo en tres etapas: diagnóstico 
socialización con la comunidad (etapa en curso), y creación del plan de manejo que se le daría al parque. El trabajo permitirá a PNN 
autorizar o no, la apertura de los senderos propuestos por parte de la administración municipal para así, poder empezar a generar 
turismo dentro del Chíquiza de manera legal y responsable (P. Jerez, comunicación personal, 8 de mayo de 2018). 
En adición al patrimonio natural, Chíquiza tiene atractivos para el desarrollo de turismo cultural, por una parte se encuentra el 
patrimonio material como la Capilla Doctrinera de San Isidro inscrita en la Lista de Bienes Declarados Bien de Interés Cultural del 
Ámbito Nacional y por otra, el patrimonio inmaterial que en la comunidad permanece de manera significativa, como la elaboración de 
artesanías, entre las que se encuentran ruanas, bolsos, guantes, cobijas, pie de camas, bufandas que tienen por materia prima lana de 
oveja trabajada en telar; la música de cuerda con especialidad en el género carranguero, la cual tiene gran acogida por parte de la 
comunidad, puesto que lo ven como una forma de expresar en sus letras sentimientos, emociones, y experiencias propias del día a día 
de un campesino y la gastronomía reconocida por el sabor exquisito proporcionado por las estufas de carbón, de alimentos como las 





 El  esquema que se está presentando para el Plan de Desarrollo Turístico propende por la integración regional y la creación de 
redes de colaboración, y en las acciones y estrategias se plantea el trabajo en conjunto con los municipios aledaños, a través de alianzas 
intermunicipales las cuales busquen beneficiar a quienes aportarán al crecimiento turístico de la zona, al contar con atractivos 
culturales y naturales, los cuales fueron inventariados y se encuentran disponibles en el Anexo 1. 
Tabla 8. Eje número 4: consolidación de la oferta. 
Eje 
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Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la Matriz DOFA. NOTA: (En estos links podrán encontrarse guías para el 








Con lo anteriormente expuesto, se pretende entregar a la administración municipal una primera herramienta de planificación 
turística la cual oriente de forma transversal sus  acciones en la gestión del turismo, teniendo en cuenta, los aportes  de la comunidad y 
así mismo los pilares de la sostenibilidad para llevar a cabo un turismo responsable visto desde lo social, económico, ambiental y 
político. Este instrumento guiará al municipio en un lapso de 6 años, puesto que dentro de este período de tiempo se estudiarán las 
condiciones del territorio, se consolidará el sector institucionalmente, se analizará la demanda existente y potencial, y se gestionará una 
oferta especializada en un turista que busca naturaleza y  cultura.   
Se determinó ésta visión de tiempo, puesto que el éxito de los procesos depende de la continuidad que se tenga en estos, por lo 
tanto, al ser un destino con turismo emergente, en donde las ideas están hasta ahora surgiendo, el trabajo por parte de la comunidad, el 
sector público y privado deberá ser constante y, aspectos como el cambio de administración no tienen por qué afectar el avance que se 
tenga en cada uno de los ejes estructurales presentados. De igual forma, se acudirá a la gobernanza para así decidir de manera colectiva 
metas y objetivos y a su vez, definir las estrategias para cumplirlos,  de tal manera que se vea reflejado el involucramiento de la 
sociedad civil y  el poder público.  
Para  consolidar a Chíquiza como un destino competitivo dentro de la región, será un trabajo en conjunto entre comunidad, estado 





medio para lograrlo, puesto que presenta en sus lineamientos pilares de sostenibilidad, teniendo en cuenta a todos los actores 
involucrados, buscando tener el mayor beneficio para cada uno y a su vez, generando la integración con los entes territoriales de su 
zona de influencia. De igual forma, cabe resaltar la importancia que tienen los profesionales de turismo  dentro del proceso de 
planificación, ya que son ellos quienes deberán liderar las acciones a realizar y a su vez, serán el canal de comunicación entre los 








A lo largo de la presente investigación fue posible resaltar la importancia que tiene la 
planificación turística en los territorios emergentes y/o con potencial desarrollo turístico,  
asimismo, se destacó el papel fundamental que tienen los instrumentos, productos de este 
proceso, los cuales reúnen aquel conjunto de acciones y  medidas que contribuyen a un 
pleno avance de aquellas actividades de ocio y recreación de manera sostenible, con el 
principal objetivo de no impactar negativamente a los territorios. De igual forma, se pudo 
observar la relevancia que está tomando la comunidad en los procesos de planificación, 
puesto que en la actualidad son parte esencial del proceso, al ser ellos quienes decidan hasta 
qué punto desean dejar entrar al turismo en sus regiones.  
Si bien, es una realidad el papel protagónico que juega la comunidad en la 
planificación turística, es función de las entidades gubernamentales crear espacios de 
acercamiento con ellos para generar confianza y así, lograr que procesos como este, no sean 
vistos de manera arbitraria, donde el ente impone lo que mejor le parezca. Por el contrario 
deberán ser espacios de participación e inclusión, en donde sus opiniones sean tenidas en 
cuenta, reconociendo el valor que tienen ellos como actores directos o indirectos en las 
actividades de turismo, puesto que son a quienes pertenece el destino, y finalmente, están 















Dada la naturaleza del trabajo, y al tener un fuerte acercamiento con la 
administración municipal de Chíquiza y su comunidad, pude visualizar el potencial que 
tienen para ser un destino propulsor de ecoturismo y de turismo comunitario de manera 
responsable, siendo un ejemplo para los municipios de su zona de influencia, puesto que 
existe gran conciencia dentro de los habitantes sobre la importancia que tiene proteger y 
conservar sus recursos naturales. Asimismo, anhelan ser reconocidos por tener en sus 
territorios una parte considerable del Santuario de Fauna y Flora Iguaque; si bien, quieren 
que se desarrolle turismo, al verlo como una nueva fuente de ingresos, no desean que su 
patrimonio se dañe o contamine por la llegada masiva de turistas.   
Al tenerse este activo dentro de Chíquiza, que puede ser denominado conciencia 
ciudadana, la administración municipal deberá aprovecharlo de tal manera que su forma de 
gestionar el turismo promueva la participación comunitaria y una primera herramienta es el 
esquema de Plan de Desarrollo Turístico presentado en líneas anteriores, puesto que son 
acciones planteadas de forma integral que promueven la integración y la colaboración en la 
generación de políticas públicas que regirán al territorio y que lo orientarán hacia un 
turismo sostenible. 
 De igual forma, sugiero a la administración que evalúe la posibilidad de aterrizar la 
propuesta anteriormente expuesta en el año que llega, puesto que al tener solamente un año 
de mandato, podría adelantar algunas acciones para el avance y progreso del municipio en 
términos de turismo, las cuales pueden ser un hilo conductor hacia el cómo actuar del 
próximo gabinete 2020-2023. Para empezar, se podría trabajar en el eje 1: 





vez, establecer objetivos claros para trazar líneas de acción pequeñas, pero contundentes al 








Después de haber concluido éste trabajo de investigación, enfocado en la planificación 
turística de destinos, es posible afirmar que en Colombia hace falta crear instrumentos para 
planear y gestionar el turismo de una manera responsable, especialmente en aquellos 
destinos emergentes, los cuales tengan en cuenta las condiciones del territorio y su 
comunidad, puesto que quienes toman decisiones en estos en las entidades territoriales, lo 
hacen a medida que avanzan sus mandatos, sin la planeación necesaria de acciones y 
estrategias que permitan cumplir objetivos y metas.  
El anterior panorama es frecuente en Colombia, el cual está acompañado de la 
inexperiencia de las personas a cargo del tema, sin embargo, estoy convencida que en la 
academia se están formando profesionales más conscientes del deber ser en cuanto a la 
gestión del turismo, y como futura Administradora de Empresas Turísticas y Hoteleras, 
estaré dispuesta a contribuir a que mi país empiece a hacer las cosas bien con el fin de 
impulsar un turismo sostenible en todas sus dimensiones y de esta forma, empezar a ser un 
ejemplo para otros territorios, porque cada día sale a la luz que el turismo se debe tratar de 
una manera diferente, en donde el bienestar y la inclusión sean los principales elementos 
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